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BOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOMINGO DE PASIÓN 
(DÍA 21) 
Nuestra Madre la Iglesia consagra 
las dos semanas que precede» a la Pas-
cua a la conmemoración de k s dolores 
del Redentor de! mundo. Los más antiguos 
iiioiiiimentos de la Liturgia, los Sacramén-
tanos y Antifonarios de todas las igle-
sias nos dan a conocer, por medio de 
las oraciones, preces y fórmulas santas 
que emplean, que desde hoy el único pen-
samiento de la cristiandad es la Pasión de 
Jesucristo; de aln el nombre que recibe 
esta parte del año li túrgico. En señal de 
luto y de tristeza se cisbren en este tiempo 
las cruces e imágenes, para significar, 
en cuanto a Jesucristo, que ya va dejando 
de andar públicamente con los judíos, 
y en cuanto a los sanios, es muy justo 
ocultar la memoria de los siervos cuan-
do comienza a eclipsarse la gloria del 
Señor. Antiguamente, en algunos lugares, 
solían cubrirse desde la Dominica pri-
mera de Cuaresma. Por razones análogas 
8e suprime el Gloria Patr i en varias 
Partes de Oficio de tiempo; pero no en 
todo el Oficio, como en los tres últimos 
días de la Semana Santa, sino que se 
s,gue diciendo al final de los Salmos y 
en algunos otros lugares para significar 
•We aün no ha llegado a su colmo la tris-
te2a, porque todavía no podemos repre-
8entariios a J e s ú s crucificado, muerto y 
8ePultado; al presente tan sólo nos re-
Cllerda la Igles/a las terribles maquina-
ciones de los judíos para crucificarle y 
darle muerte. 
SANTO EVANGELIO 
«En aquel tiempo decía J e sús , a los 
judíos: ¿Quién de vosotros me argü i rá 
de pecado? Si os digo la verdad, ¿por 
qué no me creéis? El que vive según 
el espír i tu de Dios, oye la palabra de 
Dios; por esto vosotros no la oís, por-
que no sois de Dios. Respondiéronle 
entonces los judíos: ¿No decimos nos-
otros bien que eres un samaritano y 
un endemoniado? Repúsoles J e s ú s : Yo 
no soy un endemoniado, sino que honro 
a mi Padre, y vosotros me habéis des-
honrado; mas yo no busco mi gloria, 
hay quien la busque y é s t e juzgará . En 
verdad, en verdad os digo: si alguno 
guarda mi palabra no mor i rá eterna-
mente. Dijéronle los judíos: Ahora co-
nocemos que es tás endemoniado. Abra-
hám ha muerto, y también los Profe-
tas, y Tú dices: Si alguno guarda mi 
palabra, no morirá eternamente. ¿Por 
ventura eres Tú mayor que Abrahátn 
n u e í t r o padre, el cual ha muerto? Los 
Profetas han muerto también. ¿Por quién 
pretendes que te tengamos? Respondió 
J e sús : Si yo me glorifico a mí mismo, 
mi gloria nada vale; pero es mi Padre 
el que me glorifica, de quien vosotros 
decís que es vuestro Dios y no le ha-
béis conocido; yo sí le he conocido, y 
si dijere que no le he conocido, s e r é 
mentiroso como vosotros; pero yo le 
conozco y guardo su palabra. Vuestro»-
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padre Abrahám tuvo el gran deseo de 
ver el día de mi venida, lo vió y se 
llenó de gozo. Dijéronle los judíos: ¿Aún 
no tienes cincuenta afios y has visto a 
Abrahám? Díjoles Jesús: En verdad, os 
digo: Antes que Abrahám fuese, Yo soy. 
A l oir esto tomaron piedras para arro-
járse las ; pero J e s ú s se ocultó y salióse 
del templo.» 
CONSIDERACIÓN 
La piedra de toque y principal causa 
por la que muchos no creen, es porque 
los preceptos de la Religión contrar ían 
las humanas pasiones. Si no fuera ne-
cesario más que someter su fe a las 
verdades divinas, reconocer la necesi-
dad de esa religión como freno de la 
sociedad, admirar la sublimidad del cul-
to católico y gustar de los consuelos 
de paz y santa alegría que en si en-
cierra el cristianismo, esto sería facilí-
simo; pero existe una tan estrecha co-
nexión entre las verdades y preceptos 
de la religión, que, o se admiten o se 
rechazan a la vez. Así decía el Real 
Profeta: E l hombre malo no quiere ad-
mitir las verdades de la religión para 
no verse obligado a vivir bien. Conven-
gamos, decía Chateaubriand, en que no 
abría ni un solo incrédulo entre nos-
otros, si tuviéramos todos el valor ne-
cesario para guardar la castidad: y 
otros añaden: «si tuviéramos todos el 
valor necesario para iio tocar los bie-
nes ajenos de cualquier clase que fue-
ren y para reprimir los vicios que bro-
tan de la corrupción del corazón o de 
la debilidad de la voluntad.» 
Guardemos en nuestra alma esta 
sentencia: «El que es de Dios escucha 
la palabra de Dios: esto es, el que per-
tenece a Dios de corazón guarda y cum-
ple no de palabra sino de obra, los 
mandamientos de la ley de Dios y de 
la Santa Madre Iglesia » 
t 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
P O R E L A L M A D E L S E Ñ O R 
P W Z ! PEñEIi 
CURA PROPIO 
de la Parroquia de Sta . María de la Encarnación 
DE ESTA VILLA, 
que fa l l ec ió en la ciudad de Málaga 
el dia 22 de Febrero últ imo a los 88 años de edad 
R . I . f=. A . 
El día 23 del actual, a las nueve 
de la mañana, se celebrarán solem-
nes funerales en esta su amada 
Parroquia, a la que lega para enrique-
cerla, solet ía de mármol y ornamen-
l ^ o s sagrados. Se suplica la asistencia^ 
INDICADOR PIADOSO 
Día 19: San José, Esposo de la 
Santísima Virgen.-(Es fiesta de pre-
cepto). 
En la Parroquia Misa solemne: en 
las Monjas, Función, predicando el Re-
verendo Padre Fél ix de Segura, Capu-
chino. 
Día 20. —Empieza el Septenario de ta 
Virgen de los Dolores. 
Día 27.—Empieza el Quinario a Cristo 
Crucificado. 
Día 28: Pomlná© de Ramos.—A las 
nueve, Bendición, Proces ión y Pasión 
cantada. 
La Adoración Nocturna celebrará 
la Vigilia ordinaria del mes la noclie 
del 20 al 21, aplicándose en sufrag!0 
de D.a Concepción Mamely Navarro y 
D. Joaquín Risueño de la Hera (q. G. 
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R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
P O R E L ALMA D E L S E Ñ O R 
D , F R A N C I S C O P E R E Z C R I M O R R O , 
que fal lec ió en esta vi l la 
el 16 de Febrero últ imo a los 54 años de edad 
R . I. F>. A . 
Su viuda D.A María P é r e z T r i -
gueros e hijos, invitan a sus parien-
tes y amigos a la Misa que se dirá 
en sufragio de! alma del difunto, en 
la iglesia de la Veracruz, el día 18 
a las ocho de la mañana. 
AVISOS DEL PÁRROCO DE ARS 
i 
Los que no tienen fe tienen el alma 
nnícho más ciega que las que no tienen 
ojos. 
I I 
Estamos en este mundo como entre 
neblinas; la fe es el viento que las disipa 
y que hace lucir sobre nuestra alma un 
hermoso sol. 
S. JUAN BAUTISTA M.a VIANNEY. 
ESTADÍSTICA D E L MES D E F E B R K R O D E 1926 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Manuel Cano 
Pernal.-2: Isabel Hidalgo Boo te l Io . -6 : 
José Rebollo Rebollo, Manuel Fernán-
Carrasco, Fernando Pino Vergara 
y Francisco Snbires Aguilar.—7: Josefa 
Vera Falcón y Josefa Rengel Berrocal. 
— 8: Victoria Villalobos Aranda.—10: 
Gonzalo Cor t é s Estrada.—11: Mar ía Do-
mínguez Estrada.—13: Miguel Bootello 
Casermeiro —14: Salvador Zambrana Ta-
boada.—15: Inés Pé rez Ort íz .—17: Juan 
Garrido Castillo y Alonso Zafra Miran-
da.—19: Josefa Navarro Moncayo, Agus-
tina P é r e z Navarro y Vicente Cano 
Vázquez —20: Fernando Moreno Car r ión 
y María Dolores Suárez Ruíz .—21: Ca-
talina García Ruíz y Agustina Cotta 
Santiago.—22: Mariana González Mayo. 
—24: Ana Mart ínez Postigo y Catalina 
del Río Gómez. —26: Juan B. Gómez del 
Corral , Bar to lomé Vázquez Díaz, An-
tonio Torres Hidalgo y J o s é Aranda 
Fernández .—27: Francisca Castillo Vera 
y Antonia Vera Alba. 
D E S P O S A D O S . - D í a 1: D . Fernan-
do Díaz Sánchez , con D.0 María C a t í -
lina Díaz Zamudio . -4 : D. Antonio Me-
rino Palomo, con D.a Leonor Mayo Ma-
y o . - 8 : D . Benedicto Durán Suárez , con 
D.a Ana Polo Campaña,—11: D . Miguel 
Conejo Muñoz, con D.a Teresa Motero 
J iménez .—13: D. José Acedo Gómez, 
con D,0 Catalina Carmona Gómez, y 
D . Ct is tóbal Bernal Estrada, con Doña 
Francisca Navarro Sánchez.—15: D . An-
tonio Contreras Carvajal, con D.a Ma-
ría Mart ín Suárez ; D. Francisco Aran-
da Fe rnández , con D.a Catalina Galán 
Acedo, y D Lucas Vázquez Fernández , 
con D.a Encarnación Fernández Fer-
nández.—17: D. J o s é Arlandi Gi l , con 
D.a María Segura Casermeiro.—20: Don 
Antonio C o r t é s Cantarero, con D.a An-
tonia Bravo Qalván.—21: D. Antonio 
Navarro Márquez , con D.a Bárbara Sán-
chez García; D . Justo Montalbáii Ma-
záu, con D.a María González Gut ié r rez . 
- 2 8 : D. Cristóbal del Pino Marín, con 
D.a Antonia Manceras J iménez. 
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Z D I I F X J I S r T O S 
A D U L T O S . - D í a 3: D. Felipe Meri-
no Guerrero.—4: D. Miguel Díaz Pé rez . 
—12: D.A Francisca Hidalgo García.— 
14: D. Salvador Rueda Portales.—15: 
D. Francisco P é r e z Chamorro y Doña 
Josefa Díaz García.—17: D. Fernando 
Arjona Cantos.—20: D. Pedro Gonzá-
lez Macias.—22: D.a Leonor Salas Pé-
rez. (D. E. P. A . ) 
P Á R V U L O S . - D í a 11: Josefa Díaz 
Vázquez.—12: Antonio Aranda Berro-
cal.—19: Miguel Fe rnández C é s p e d e s . 
—25: Juan Segura Cordero. 
v*"^ v"^, v'^ Sw W v*^ ^  J** t-fs . - " V jff.' f**:/ /TfV ^ / ( f * - ^ J -
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m S ^ S , ^ ^ ^ t ^ t ^ l 
ipuntes lisióricos de llora 
( Continuación) 
Clérigos de menores órdenes .—Fran-
cisco Gi l Granados, Juan García Verdugo, 
Juan Díaz Olivares, Alonso P é r e z Me-
nacho, Miguel Lucas González , Diego 
Fernández y Martín Gil Montero y el 
Organista Juan de Parras. 
Los Licenciados Francisco Conejo, 
Colegial del Seminario de Málaga, y 
Gonzalo Domínguez Ductor, Cursante 
en Salamanca, donde murió. 
Pedro González de Rojas, Escribano, 
Pedro León, Cirujano, e Indalecio Hipó-
lito de Salas Mar t ín , Alguacil Mayor de 
Cár tama. 
D.a María de la Peña , viuda de An-
d r é s Sánchez Navarro, que dejó 1.200 
Misas; D.a María Berdugo, viuda de 
Diego García Rebosado, que dejó 34 
Misas de cuerpo presente y 1.169 más 
por su intención, de las que habían de 
decirse 600 en la Merced de Málaga, 100 
en Cuín, 100 en Archidoua y las demás 
aquí; D.a María Domínguez Santaella, 
doncella, que fundó dos Capellanías y 
dos Memorias, dejando por heredera a su 
alma, mandando le aplicaran 1.765; Juan 
Sánchez Copado. 824, de ellas 21 de 
cuerpo presente; D.a María Vázquez, 
doncella, que fundó una Memoria de 6 
Misas y dejó 2.288 por su intención; Doña 
María Mateos, viuda, 878; en 4 de Agosto 
de ¡659. D.a María Bootello, viuda de 
Alonso Lucas Moyano, que nombró Alba-
ceas a los Beneficiados Francisco Lucas 
Moyano, su hijo, y Juan Lucas Moyano, 
su cuñado, dejando 408 Misas; Alonso 
Ruíz Almellones, 1.338, de ellas 23 de 
cuerpo presente; D . Antonio Romero So-
tomayor y luego su viuda D.a Ana Ahila-
rán Altamirano; D.a Elvira de Andrade, 
primera mujer de Matías Romero Mon-
tanchez, és te ascendiente del Sr. Romero 
Robledo; D.a Lucía Olivares, y luego su 
marido Jerónimo Bootello; y D.a María 
Henares, madre del Beneficiado D. Juan 
Romero Gabriel, etc. 
Señores Curas.—De 15 de Septiembre 
de 1652 a 22 de Marzo de 1667 el Bachiller 
D. Francisco de Cuenca Osorio, que lue-
go fué promovido a Beneficiado; desde 
15 de Mayo de 1667 a 20 de Mayo de 
1668 Martín Ruíz de Monguía; y en 1 0 de 
Septiembre de 1668 D. Ciríaco Pérez 
Barrientos. 
Señores Beneficiados.—En 1.° de Sep-
tiembre de 1664, Juan Romero Gabriel; 
en 2 de Abr i l de 1665, Juan Ramírez 
Romero Santaella, y en 21 de Enero de 
1667 el Licdo. Alonso Medrano. 
Sacr i s íanes .—jnan P é r e z de Lara, de 
Alhaurín de la Torre , Sacerdote antes 
citado, y en 1663 José Rivas Gómez, 
Presb í te ro . 
(Cont inuará ) A . B . M . 
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